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放出する機能を有し、また Cx43 は ATP を細胞外へ放出するヘミチャネル機能
を有すると神経細胞等で報告されている。これらの背景から、尿路上皮における
概日時計が Cx43 の発現を制御し、ATP 放出量の日内差を生じることで、日内排
尿リズムの形成に関与するという仮説を立て検証した。 
まず、時計遺伝子 Per2 のプロモーター下にルシフェラーゼ遺伝子が挿入され







































尿路上皮細胞株を用いた培養実験においても、Cx43 発現量と ATP濃度は相関し Cx43 ヘミ
チャネル特異的阻害剤の存在下で ATP濃度は低下した。またレポーターアッセイでは、時計
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